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Listado de revisores 2017
Los artículos publicados en Revista CIDOB d’Afers Internacionals pasan por un 
riguroso proceso de evaluación externa por pares (peer review) de anonimato do-
ble. Durante el año 2017 los revisores fueron los siguientes (por orden alfabético):
1. Abril, Ruth
Universidad CEU Cardenal Herrera
2. Arroyo Vargas, Roxana
Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN (Ecuador)
3. Ayuso, Anna
CIDOB
4. Bardak, Ummuhan 
European Training Foundation (ETF)
5. Benitez-Manaut, Raul 
Universidad Nacional Autónoma de México
6. Birkbeck, Christopher 
University of Salford
7. Burgués, Ana Mercedes
Universidad de Barcelona
8. Cantinim, Daniele 
Orient-Institut Beirut
9. Castro, Paula de 
CIDOB
10. Cruz, José Miguel
Florida International University
11. Dakhli, Leyla 
Centre national de la recherche scientifique / Centre Marc Bloch
12. Dammert, Lucía 
Universidad de Santiago de Chile
13. Diamint, Rut 
Universidad Torcuato Di Tella




16. Frühling, Hugo 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
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17. Gabaldón, Luis Gerardo
Universidad de Los Andes, Universidad Andrés Bello, Venezuela
18. Gaffney, Patrick 
University of Notre Dame
19. Gago, Egoitz 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
20. Gratius, Susanne 
Universidad Autónoma de Madrid
21. Harb, Mona 
American University of Beirut
22. Hirschkind, Charles 
Berkeley, University of California
23. Hirst, Monica




Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)
26. Jiménez, Carolina 
Universidad de Málaga
27. Kasparian, Choghig
Université Saint Joseph de Beyrouth
28. Kissack, Robert
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
29. Lannon, Erwan
University of Ghent and College of Europe




32. Macassi León, Ivonne
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
33. Marchand, Marianne Helena
Universidad de las Américas Puebla
34. Martín Martínez, Magdalena Mª
Universidad de Málaga
35. Martínez Fuentes, Guadalupe 
Universidad de Granada
36. Moreras, Jordi
Universitat Rovira i Virgili
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37. Morondo, Dolores






University of Naples ‘L’Orientale’
41. Pleyers, Geoffrey
FNRS-CriDIS, Université Catholique de Louvain, Bélgica
42. Ramos de Mello, Adriana
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
43. Rodríguez, Erika
Universidad Autónoma de Madrid
44. Rodríguez Modroño, Paula
Universidad Pablo de Olavide
45. Salgado, Juan
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
46. Sampó, Carolina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) 
– Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP)
47. Schäfer, Isabel
Independent senior researcher / German Development Institute
48. Steure, Clement
Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ)
49. Surasky, Javier
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
50. Szmolka, Inmaculada
Universidad de Granada
51. Tarrés Chamorro, Sol
Universidad de Huelva
52. Trajano, João
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
53. Trajtenberg, Nico




Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
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56. Javier Vadell, Javier 
Pontifícia Universidad Católica de Minas Gerais
57. Vicente Torrado, Trinidad Lourdes
Universidad de Deusto
58. Vidal, Lurdes
European Institute of the Mediterranean
59. Weeks, Tarik
Institute of Criminal Justice and Security, University of the West Indies
